


































































































































































































































相談しやすい人・声をかけやすい職場の雰囲気  相談にのって欲しい など
困って相談した時はどのように対応すればよいのかアドバイスをして欲しい (4人)
自分ではまだ優先順位がわからないため、先輩からの助言が頂きたい など
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